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Vorwort 
Das vorliegende Heft stellt eine Weiterführung der bisher von der 
Abteilung "Bilanzen und Studien" der Generaldirektion Landwirtschaft 
veröffentlichten Serie "B 1" der Hausmitteilungen über die Agrarmärkte 
dar. Der Inhalt hat sich nicht geändert, lediglich die Form der Tabel-
len ist umgestellt worden, da beabsichtigt wird, dieses Heft in Zukunft 
monatlich herauszubringen. 
Wie schon im ersten Heft der Serie "B 1" erwähnt wurde, hat das 
vorliegende Heft noch nicht seine endgültige Gestalt gefunden. Es soll 
entsprechend den Bedürfnissen möglichst vergleichbares Preismaterial 
enthalten, und laufend ergänzt und verbessert werden. So sollen sich 
insbesondere die Arbeiten der Arbeitsgruppe "Agrarpreíse" des Agrar-
statistischen Ausschusses des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften, die sich die Verbesserung der Vergleichbarkeit des 
bestehenden Preismaterials zur Aufgabe gemacht hat, in dieser Veröffent-
lichung niederschlagen. 
Vorschläge zur Ergänzung und Verbesserung dieses Heftes werden 
jederzeit dankbar entgegengenommen. 
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Introduction 
Le présent fascicule fait suite à la série "B 1" des "Informations 
internes sur les marchés agricoles" publiée jusqu'à présent par le 
service "Bilans et Etudes" de la direction générale de l'agriculture. 
La teneur est restée la même, seuls les tableaux ont été remaniés et mis 
à jour en vue d'une publication mensuelle. 
Ainsi qu'il a déjà mentionné dans le premier numéro de la série 
"B 1", ce fascicule ne se présente pas encore sous sa forme définitive. 
Il doit être complété et amélioré pour mieux satisfaire à la nécessité 
de disposer de données comparables. On pense ici plus spécialement au 
groupe de travail "Prix agricoles" du Comité de statistique agricole 
de l'Office statistique des Communautés européennes qui s'est chargé 
de l'amélioration de la comparabilité des prix. Cette publication 
reflétera au fur et à mesure le degré d'avancement des travaux du 
groupe de travail. 
Les suggestions en vue de compléter et d'améliorer ce fascicule 
seront toujours examinés avec le plus grand intérêt. 
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VERWENDETE WECHSELKURSE/TAUX DE CHANGE UTILISES 
Geldeinheit 
Unité monetaire 
DEUTSCHLAND 
100 DM 
FRANCE 
100 NF 
ITAL IA 
100 l i r e 
NEDERLAND 
100 g u l d e n 
BELGIQUE/BELGIE 
100 Fb 
Bis Dezember 1958 
Jusqu'à décembre 1958 
£ 8,504 
$ 23,81 
DM l o o 
DM 0 ,6?2 
DM 110 ,50 
DM 8 , 4 0 
Januar 1959 bis Februar 1961 
Janvier 1959 à février 1961 
£ 8 ,504 
$ 2 3 , 8 1 
DM 8 5 , 1 
DM 0 ,672 
DM 110,50 
DM 8 , 4 0 
Ab líMrz 1961 
A partir de mars 1961 
£ 8 ,929 
$ 2 5 , 0 0 
DM 8 1 , 0 
DM 0 ,640 
DM 110,50 
DM 8 ,00 

W E I C H W E I Z E N 
Land 
B .R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
a b E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
M i l a n o 
TELERSPRIJZEN 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
op b a s i s 17 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é s s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
du p a y s 
PRIX MOYEN 
à l a p r o d u c t i o n 
0 H H φ 
II 
XXIX 
XII 
XX 
XIV 
XXVIII 
u 
Λ 
>"3 
1959 
1960 
1961 
1958/5S 
1959/60 
1960/61 
1959 
I960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1969 
1960 
1961 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
­p 1 ­H ■tí φ 
Φ ö a ­H 
Φ 
m 
DU 
m 
«F 
NF 
NF 
Ure 
Lire 
Lire 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
1 à 
Φ υ 
Λ o 
3 
«,15 
44,11 
33,80 
36,09 
6 260 
6 805 
31,06 
30,8* 
467,0 
«7,6 
570,0 
555,0 
P r e i s e / 1 0 0 k g 
J a n . 
44,4 
44,4 
K.2 
e 111 
6 668 
6980 
31,45 
31.45 
31,35 
471,4 
472,0 
468,9 
f e b r . 
44,9 
44,9 
44,6 
6 155 
6 780 
7 118 
31,95 
31,95 
31,70 
473,6 
475,3 
473,8 
März 
45,4 
45.4 
45,1 
6X5 
6730 
7 025 
32,35 
32,35 
31,05 
472,3 
480,1 
477,9 
A p r i l 
45,9 
45,9 
45,5 
6 450 
6 793 
6 930 
32,65 
32,65 
31,80 
476,1 
483,3 
479,0 
Mai 
46,4 
46,4 
46,0 
6 455 
6880 
6 775 
475,3 
486,5 
475,0 
J u n i 
46,4 
46,4 
46,4 
6 311 
6755 
6 597 
431,3 
490,0 
478,4 
J u l i 
41,9 
41,9 
41,9 
5780 
6780 
6 449 
477,5 
­
485,5 
Aug. 
41,9 
41,9 
41,9 
5 836 
6780 
6 455 
29,60 
29,30 
29,00 
449,2 
445,9 
450,0 
S e p t 
42,4 
42,4 
42,4 
6 180 
6730 
29,55 
29,35 
29,25 
439,2 
442,1 
451,6 
O k t . 
42,9 
42,8 
6480 
6 824 
30,20 
29,65 
454,2 
449,5 
Nov. 
43,4 
43,3 
6530 
6960 
30,65 
30,00 
464,1 
456,8 
D e z . 
43,9 
43,7 
6 530 
6980 
31,10 
30,85 
469,2 
462,2 
Quellenverzeichnis auf der le tz ten Seite 
B.R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
Paye 
ERZEUGERPREIS 
ab E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
M i l a n o 
TELERSPRIJZEN 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
op b a s i s 17 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é s s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
du p a y s 
PRIX MOYEN 
à l a p r o d u c t i o n 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
II 
XXIX 
XII 
XX 
XIV 
XXVIII 
φ υ u 3 Ο 
1959 
1960 
1961 
1958/5! 
1959/K 
1960/6 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1958/5! 
1959/« 
1960/6 
Φ 
«Φ α α -t 
DK 
DB 
ni 
Dt 
Dl 
DI 
M 
Dt 
DI 
Ol 
DI 
DI 
DI 
DI 
DI 
DI 
DI 
DI 
Φ μ »φ Ή 
-ρ Λ 
Q φ 
Ο α ο 
β 
44,15 
44,11 
28,80 
30,70 
42,07 
45,72 
34,32 
34,08 
39,23 
39,28 
47,89 
46,62 
Φ 
φ Η 
α Μ 
φ 3 
* 9 ο α 
χ β 
44,4 
44,4 
44,2 
41,06 
44,80 
46,90 
34,75 
34,75 
34,64 
39,59 
39,64 
39,38 
j a n v . 
44,9 
44,9 
44,6 
41,36 
45,56 
47,83 
35,30 
35,30 
35,02 
39,77 
39,92 
39,80 
f é v . 
45,4 
45.4 
45,1 
42.37 
45,22 
44,96 
35,74 
35,75 
34,31 
39,67 
40,33 
38,23 
m a r s 
45,9 
45,9 
45.5 
43,34 
45,64 
44,35 
36,08 
36,07 
35,14 
39.23 
40,60 
38,32 
a v r i l 
46,4 
46,4 
46,0 
43.37 
46,23 
43,36 
. 
39,92 
40,86 
38,00 
mai 
46,4 
46,4 
46,4 
42,40 
45,39 
42,22 
40,43 
41,16 
38,27 
j u i n 
41.9 
41,9 
41,9 
38,84 
45,56 
41,27 
• 
40,11 
-
38,84 
J u i l . 
41,9 
41,9 
41,9 
39,21 
45,56 
41,31 
32,70 
32,37 
32,05 
37,73 
37,45 
36,00 
a o û t 
42,4 
42,4 
42.4 
41,52 
45,22 
32,65 
32,43 
32,32 
36,89 
37,13 
36,12 
s e p t . 
42,9 
42,8 
43,54 
45,85 
33,37 
32,76 
38,15 
37,76 
o c t . 
43,4 
43,3 
43,88 
46,77 
33,87 
33,15 
38,98 
38,36 
n o v . 
43,9 
43,7 
43,88 
46,90 
34,36 
34,09 
39,40 
38,82 
d é c . 
P r i x / 1 0 0 k g 
B L E T E N D R E 
Source· voir la dernière page 

G E R S T E 
Land 
B.R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
ab E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
" F u t t e r g e r s t e " 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( o r g e f o u r r a g è r e ) 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Orzo v e s t i t o " 
F o g g i a 
TELERSPRIJZEN 
C a l l e g e r s t ) 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
op b a s i s 17 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
"Orge d ' é t é " 
r e l e v é s s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
PRIX DE GROS 
d é p a r t négoce 
Φ 
H 
H 
Φ 3 af 
II 
XXIX 
XII 
XX 
XIV 
XXVI 11 
u 
Λ rt <-> 
1959 
1960 
1961 
1958/5! 
195S/6C 
1960/61 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1958/5E 
1959/60 
1960/61 
­p 
1 ­H Tj φ H a Φ c a ·Η 
Φ 
DK 
DK 
Dt 
NF 
NF 
Ure 
Lire 
Lire 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
β 1 jC co υ 
φ W 
JO 0 a u 
*Ì 3 
36,41 
36,19 
27,37 
30,60 
4 214 
4 581 
25,93 
25,96 
370,7 
354,9 
429,0 
471,0 
P r e i s e / 1 0 0 k g 
J a n . 
36,44 
36,50 
36,00 
­
4750 
4 525 
25,20 
26,30 
25,20 
389,5 
378,5 
331,8 
Tebr . 
36,50 
36,50 
36,Χ 
­
4 750 
4 475 
24,50 
26,00 
25,80 
378,0 
378,8 
347,0 
•V' 
März 
36,50 
36,50 
36,00 
­
4 670 
4 350 
24,20 
26,90 
24,95 
368,0 
372,7 
335,2 
A p r i l 
36,50 
36,25 
36,00 
­
4 600 
4 050 
24,55 
27,25 
25,35 
368,1 
373,2 
322,6 
Mai 
36,50 
36,25 
36,00 
­
4 575 
3 975 
382,5 
376,2 
318,3 
J u n i 
36,50 
36,25 
36,00 
3 750 
4 190 
3 350 
364,9 
371,7 
353,1 
J u l i 
36,13 
36,00 
36,00 
3 850 
4 425 
3540 
348,8 
­
347,5 
A u g . 
36,13 
36,00 
36,00 
3 975 
4660 
3 780 
27,45 
26,70 
26,30 
356,3 
342,5 
375,3 
S e p t . 
36,13 
36,00 
36,00 
4 150 
4 600 
27,20 
26,25 
27,10 
352,0 
338,3 
395,8 
O k t . 
36,25 
36,00 
4 500 
4 590 
27,15 
24,95 
375,5 
327,5 
Nov. 
36,50 
36,00 
4 610 
4 570 
26,80 
24,55 
384,1 
324,0 
D e z . 
36,88 
36,00 
4 660 
4 590 
26,35 
24,75 
380,4 
320,3 
Q u e l l e n v e r z e i c h n i s au f d e r l e t z t e n S e i t e 
B .R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
Pays 
ERZEUGERPREIS 
ab E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
" F u t t e r g e r s t e " 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( o r g e f o u r r a g è r e ) 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Orzo v e s t i t o " 
F o g g i a 
TELERSPRIJZEN 
( a l l e g e r s t ) 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
op b a s i s 17 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
"Orge d ' é t é " 
r e l e v é s s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
PRIX DE GROS 
d é p a r t négoce 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
II 
XXIX 
XII 
XX 
XIV 
XXVIII 
φ o u 
3 0 
w 
1959 
1960 
1961 
1958/5! 
1959/6Í 
1960/6 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1958/5! 
1959/61 
1960/6 
Φ 
»Φ c c «: 
D» 
Olí 
Dl 
DM 
DK 
m 
DU 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
OK 
Φ u ­Φ ­rl •P iti ■H ­Ρ α Φ 
& 0 0 
, fi 
36,41 
36,19 
23,29 
26,04 
28,30 
30,78 
28,65 
28,69 
31,13 
29,81 
36,04 
39,60 
Φ 
Φ rH 
0 rH 
φ 3 >> a 0 a ε « 
36,44 
36,50 
36,00 
­
31,92 
30,40 
27,84 
29,06 
27,85 
32,71 
31,80 
27,87 
j a n v . 
36,50 
36,50 
36,00 
­
31,92 
30,07 
27,07 
28,73 
28,51 
31,75 
31,81 
29,14 
f é v . 
36,50 
36,50 
36,00 
­
31,38 
27,84 
26,74 
29,72 
27,57 
30,91 
31,30 
26,82 
mars 
36,50 
36,25 
36,00 
­
30,91 
25,92 
27,12 
30,11 
28,01 
30,92 
31,34 
25,81 
a v r i l 
36,50 
36,25 
36,00 
­
30,74 
25,44 
32,13 
31,60 
25,46 
mai 
36,50 
36,25 
36,00 
25,20 
28,15 
21,44 
30,65 
31,22 
28,25 
j u i n 
36,13 
36,00 
36,00 
25,80 
29,73 
22,66 
• 
29,29 
­
27,80 
j u i l . 
36,13 
36,00 
36,00 
26,71 
33,31 
24,19 
30,33 
29,50 
29,06 
29,92 
28,77 
30,02 
a o û t 
36,13 
36,00 
36,00 
27,89 
30,91 
30,05 
29,00 
29,95 
29,56 
28,42 
31,67 
s e p t . 
36,25 
36,00 
30,24 
30,84 
30,00 
27,56 
31,54 
77,51 
oc t . 
36,50 
36,00 
30,97 
30,71 
29,61 
27,13 
32,26 
27,21 
nov . 
36,88 
36,00 
31,31 
30,84 
29,11 
27,34 
31,95 
26,90 
d é c . 
P r i x / 1 0 0 k g 
O R G E 
Sources voir la dernière page 

H A F E R 
L a n d 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
a b E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
" F u t t e r h a f e r " 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
F o g g i a 
TELERSPRIJZEN 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
o p b a s i s 1 5 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é s s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
du p a y s 
PRIX DE GROS 
d é p a r t n é g o c e 
Φ H H 
φ 
cl­
ii 
XXIX 
XII 
XX 
XIV 
XXVIII 
IH 
J3 
>­3 
1959 
I960 
1961 
1958/5! 
1959/60 
1960/61 
1959 
1960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
­p 
I H χ! φ 
H X φ C a ·Η Φ 
DK 
DI' 
DK 
NF 
NF 
NF 
Lire 
Ure 
Lire 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
a 1 s¡ ta 0 φ co 
(Η Λ 
st 0 cd l i •"3 3 
•0 
34,07 
34,02 
28,57 
29,29 
4 684 
5 086 
25,19 
24,38 
373,6 
366,6 
415,0 
465,0 
P r e i s e / 1 0 0 k g 
J a n . 
34,00 
35,00 
32,38 
4 8)2 
5 025 
4 725 
24,70 
25,90 
23,20 
355,0 
398,3 
328,1 
"e b r . 
34,25 
35,75 
32,38 
4 962 
5 150 
4 660 
24,00 
25,20 
23,40 
363,3 
394,2 
338,6 
März 
34,25 
35,75 
32,38 
5 000 
5 220 
4 390 
23,80 
25,95 
22,20 
360,0 
386,8 
314,4 
A p r i l 
34,25 
35,50 
32,38 
5 050 
5 350 
4 050 
24,65 
26,40 
23,25 
376,3 
394,4 
295,0 
M a i 
34,00 
35,00 
32,38 
5 050 
5 300 
3 950 
382,8 
393,8 
237,0 
J u n i 
34,00 
35,00 
32,38 
4 450 
4 540 
3 315 
381,0 
391,9 
310,0 
J u l i 
33,75 
35,00 
32,25 
3 970 
4 650 
3500 
360,0 
390,0 
301,5 
A u g . 
33,00 
31,75 
31,50 
4 160 
5 2X 
3 740 
25.05 
25,35 
24,80 
360,7 
354,2 
317,4 
S e p t . 
33,25 
32,38 
31,50 
4 340 
5 140 
25,50 
24,50 
24,40 
356,7 
333.4 
326,8 
O k t . 
34.06 
32,38 
4 575 
5200 
20,50 
24,05 
390,1 
324,4 
N o v . 
35,00 
32.3B 
4 885 
5200 
26,55 
23,20 
397,6 
322,3 
D e z . 
35,00 
32,38 
4 950 
5 025 
26,00 
23.20 
399.3 
313.2 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P a y s 
ERZEUGERPREIS 
a b E r z e u g e r s t a t i o n 
F r a n k f u r t / M a i n 
" F u t t e r h a f e r " 
D u r c h s c h n i t t s q u a l i t ä t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
F o g g i a 
TELERSPRIJZEN 
d o o r s n e e k w a l i t e i t 
o p b a s i s 15 % v o c h t 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é e s u r l e s 
5 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
du p a y s 
PRIX DE GROS 
d é p a r t n é g o c e 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
II 
XXIX 
XII 
XX 
XIV 
XXVIII 
φ υ u 3 0 w 
1959 
1960 
1961 
1958/5! 
1959/61 
1960/61 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1958/5! 
1959/61 
1960/6 
Φ .Φ c s 
DV 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
OK 
DK 
DK 
DK. 
DK 
DK 
Φ u 
•φ ­H 
ρ cd 
•Η Ρ C φ Ö C 
0 
β 
34,07 
34,02 
24,31 
24,92 
31,47 
34,17 
27,83 
27,47 
31,38 
30,79 
34,90 
39,06 
Φ Φ r­t C r-i 
C φ φ 3 >, c 0 a Σ cd 
34,00 
35,00 
32,38 
32,33 
33,77 
31,75 
27,29 
28,62 
25,64 
29,82 
33,46 
27,56 
j a n v . 
34,25 
35,75 
32,38 
33,34 
34,60 
31,31 
26,52 
27,85 
25,86 
30,51 
33,11 
28,44 
f é v . 
34,25 
35,75 
32,38 
33,60 
35,08 
28,10 
26,30 
28,67 
24,53 
30,24 
32,66 
25,15 
m a r s 
34,25 
35,50 
32,38 
33.93 
35.95 
25,92 
27,24 
29,17 
25,69 
31,61 
33,16 
23,60 
a v r i l 
34,00 
35,00 
32,38 
33,93 
35,61 
25,28 
32,15 
33,08 
22,96 
m a i 
34,00 
35,00 
32,38 
29.90 
30.50 
21.22 
32,00 
32,91 
24,80 
j u i n 
33,75 
35,00 
32,25 
26,68 
31,25 
22,78 
30,24 
32,76 
24,12 
j u i l . 
33,00 
31,75 
31,50 
27,95 
35,14 
23,94 
27,08 
28,01 
27,40 
30.30 
29,73 
25,39 
a o û t 
33,25 
32,38 
31,50 
29,16 
34,54 
28,17 
27,07 
26,96 
29,96 
28,00 
26,14 
s e p t . 
34,06 
32,38 
30,74 
34,94 
29,28 
26.58 
32.77 
27.24 
o c t . 
35,00 
32,38 
32.83 
34,94 
29.33 
25.64 
33,40 
27,08 
n o v . 
35,00 
32,38 
33,26 
33,77 
28,73 
25,64 
33,53 
26,30 
d é c . 
P r i x / 1 0 0 k g 
A V O I N E 
Sources voir la dernière page 

k ­
K A R T O F F E L N 
L a n d 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
f r e i V e r l a d e s t a t i o n 
r u n d e S o r t e n 
H a m b u r g 
PRIX DE GROS 
" B i n t j e n o r m e 1 " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I A L L ' I N G R O S S O 
" P a t a t e " 
T o r i n o 
B E U R S P R I J S 
" K l e i a a r d a p p e l e n 
B i n t j e 3 5 mm" 
î o t t e r d . A a r d a p p e l b e u r s 
h o o g s t e n o t e r i n g 
P R I X AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é s s u r l e s 
2 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
d u p a y s 
P R I X MOYEN 
à l a p r o d u c t i o n 
Φ 
H 
t~t 
Φ 
s 
III 
IX 
XII 
XIX 
XIV 
X X V I I I 
IH 
cd 
>­3 
1959 
I960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1958/55 
1959/60 
1960/61 
Ι ­H 
Ό φ 
rH C 
Φ C α ·Η 
φ 
DK 
DK 
DK 
NF 
NF 
NF 
Lire 
Lire 
Lire 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
s 
ι ja 
co υ 
φ to 
J3 o 
cd u 
►a 3 
Ό 
19,29 
14,03 
35,76 
32,33 
2 286 
2 917 
18,82 
12,95 
227,3 
168,7 
210,0 
210,0 
P r e i s e / 1 0 0 k g 
J a n . 
20,65 
17,68 
9,83 
31,00 
36,00 
22,00 
2 100 
2 850 
3 175 
20,63 
16,50 
9,60 
216,9 
235,6 
113,3 
' ' e b r . 
20,05 
17,30 
10,00 
31,00 
34,00 
20,17 
2 850 
2 875 
2 700 
19,67 
15,88 
8,69 
243,1 
212,2 
102,9 
M ä r z 
19,28 
16,74 
9,60 
31,00 
32,00 
21,67 
2 700 
2 060 
2 620 
20,70 
16,31 
7,81 
241,9 
213,1 
97,7 
A p r i l 
17,70 
16,74 
9,70 
30,00 
38,33 
23,00 
2 120 
2 400 
2 875 
22,00 
17,00 
8,37 
267,2 
225,9 
101,8 
M a i 
14,61 
16,62 
11,40 
50,00 
72,00 
52,50 
1 350 
3 175 
3 425 
20,13 
16,50 
9,15 
260,0 
226,9 
111,9 
J u n i 
16,80 
25,16 
29,83 
17,50 
1 750 
3 800 
3 033 
­
­
­
246,4 
311,1 
180,9 
J u l i 
27,80 
16,30 
20,53 
46,00 
21,50 
19,00 
2 240 
3 875 
2 90C 
­
­
­
177,8 
107,5 
152,6 
A u g . 
20,55 
12,45 
45,00 
21,50 
30,00 
2 425 
2 875 
2 660 
­
10,00 
­
186,0 
88,1 
140,7 
S e p t . 
17,38 
10,35 
35,00 
23,00 
30,00 
2 260 
2 640 
15,75 
9,72 
9,54 
204,7 
91,5 
96,7 
O k t . 
18,88 
9,48 
35,00 
23,00 
2 450 
2 550 
17,44 
9,05 
226,1 
107,6 
N o v . 
17,80 
8,96 
35,00 
23,00 
2 450 
290C 
16,75 
9,00 
218,1 
109,2 
D e z . 
17,56 
8,93 
35,00 
23,00 
2 740 
3 000 
16,31 
9,50 
219,2 
95,2 
Quellenverzeichnis auf der l e t z t e n Se i te 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P a y e 
f r e i V e r l a d e s t a t i o n 
r u n d e S o r t e n 
H a m b u r g 
P R I X DE GROS 
" B i n t j e n o r m e 1 " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I A L L ' I N G R O S S O 
" P a t a t e " 
T o r i n o 
B E U R S P R I J S 
" K l e i a a r d a p p e l e n 
B i n t j e 3 5 mm" 
î o t t e r d . A a r d a p p e l b e u r s 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
r e l e v é s s u r l e s 
2 m a r c h é s r é g u l a t e u r s 
d u p a y s 
P R I X MOYEN 
à l a p r o d u c t i o n 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
III 
IX 
XII 
XIX 
XIV 
XXVI 11 
Φ u 
IH 
3 
Ο 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1559 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1958/5! 
1959/61 
1960/6 
Φ .Φ 
α 
c 
DK 
DK 
OK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
OK 
DK 
DK 
DK 
DK 
OK 
DK 
Φ u 
.Ol ­H 
Ρ id 
■Η Ρ C Φ o a o Β 
19,29 
14,03 
30,43 
27,51 
15,36 
19,60 
20,79 
14,30 
19,09 
14,17 
17,64 
17,64 
Φ ι-λ C ,Η 
φ 3 >> C O S 
■Σ a 
20,65 
17,68 
9,83 
26,38 
30,03 
18,72 
14,11 
19,15 
21,33 
22,79 
18,23 
10,60 
18,22 
19,80 
9,52 
j a n v . 
20,05 
17,30 
10,00 
26,38 
28,93 
17,16 
19,15 
19,32 
18,14 
21,73 
17,54 
9,60 
20,42 
17,32 
ci,64 
f é v . 
15,28 
16,74 
5,60 
26,38 
27,23 
17,55 
18,14 
13,84 
16,77 
22,87 
13,02 
3,63 
20,31 
17,90 
7,82 
m a r s 
17,70 
16,74 
9,70 
25,53 
32,61 
18,63 
14,24 
16,13 
18,40 
24,31 
18,78 
5,80 
22.44 
13,98 
3,14 
i v r i l 
14,61 
16,62 
11,40 
42.55 
61,27 
42,53 
9,07 
21,33 
21,92 
22,24 
16,23 
10,11 
23,52 
19,05 
8,96 
m a i 
16,80 
21,41 
25,36 
14,18 
11,76 
25,53 
15,41 
20,70 
26,13 
14,48 
j u i n 
27,80 
16,30 
20,50 
39,14 
18,29 
15,39 
15,05 
26,04 
lo,S6 
14,93 
9,03 
12,21 
j u i l . 
20,55 
12,45 
36,29 
18,29 
24,30 
16,29 
19,32 
17,02 
11,05 
15,62 
7,40 
11,25 
a o û t 
17,38 
10,35 
29,78 
19,57 
24,30 
15,18 
17,74 
17,40 
10,74 
10,54 
17,19 
7,68 
7,74 
s e p t . 
18,88 
5,48 
25,78 
19,57 
16,46 
17,13 
19,27 
10,00 
18,99 
9,04 
o c t . 
17,80 
8,96 
29,78 
19,57 
16,46 
19,48 
18,50 
9,94 
18,31 
9,17 
n o v . 
17,56 
8,93 
29,78 
19,57 
18,41 
20,16 
18,02 
10,49 
18,41 
8,00 
d é c . 
P r i x / 1 0 0 k g 
P O M M E S D E T E R R E 
S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 

­ 5 
M I L C H 
Land 
B.R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
f ü r a n g e l i e f e r t e 
V o l l m i l c h 
B u n d e s g e b i e t 
PRIX MOÏEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
l a t t e d i v a c c a 
p e r consumo d i r e t t o 
M i l a n o 
PRODUCENTENPRIJS 
v o o r s c h o t p r i j s 
v o o r i n d u s t r i e m e l k 
( w e r k e l i j k v e t g e h a l t e ) 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
p r i x p a y é s p a r 
l e s l a i t e r i e s 
aux p r o d u c t e u r s 
(M.G. 3 , 3 %) 
PRIX MOYEN 
A LA PRODUCTION 
p r i x p a y é s p a r l e s l a i ­
t i e r s aux p r o d u c t e u r s 
(M.G. i , 1 %, 
Φ 
H Φ 
3 
or 
l 
XXIX 
XII 
XXII 
XVI 
XXVI11 
u Δ cd 
>­3 
1959 
1960 
1961 
1958/5! 
1S59/61 
1960/61 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
19.50 
1961 
•Ρ 1 ­rf •3 Φ H J3 Φ C a ·Η 
Φ 
DU 
OB 
Dlf 
NF 
NF 
If 
Lire 
Lire 
Lire 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
s 
I X! CO o φ CO 
u jz 
J3 o cd u 
-J 3 Tl 
34,0 
32,8 
30,50 
36,00 
5 534 
5 534 
21,19 
17,69 
330,0 
332,6 
372,8 
389,3 
P r e i s e / 1 0 0 k g 1 ' 
J a n . 
34,9 
34,6 
34,3 
5 534 
5 534 
5 534 
22,89 
21,55 
21,05 
325.2 
364,1 
341,7 
F e b r . 
34,9 
34,9 
33,9 
5 534 
5 534 
5 534 
20,17 
19,61 
18,92 
325,2 
364,1 
341,7 
März 
33,8 
33,1 
33,4 
5 534 
5 534 
5 534 
17,12 
15,82 
17,05 
325,2 
330,1 
331,0 
A p r i l 
33,0 
32,3 
33,2 
5 534 
5 534 
5 534 
15,93 
15,07 
16,78 
320,4 
325,2 
326,2 
Mai 
32,1 
31,3 
32,4 
5 534 
5 534 
5 534 
16,24 
14,75 
16,54 
315,5 
320,4 
320,4 
J u n i 
31,5 
30,7 
32,0 
5 534 
5 534 
5 534 
17,72 
14,58 
16,46 
315,5 
320,4 
320,4 
J u l i 
32,3 
31,2 
32,7 
5 534 
5 534 
5 534 
18,62 
15,13 
16,32 
315,5 
320,4 
320,4 
Aug. 
33,1 
31,6 
5 534 
5 534 
5 534 
19,63 
16,67 
16,75 
315,5 
320,4 
320,4 
S e p t , 
34,1 
32,7 
5 534 
5 534 
22,45 
18,78 
18,14 
330,1 
335,0 
O k t . 
36,1 
33,6 
5 534 
5 534 
29,45 
20,35 
339,8 
340,0 
Nov. 
37,9 
34,6 
5 534 
5 534 
30,65 
19,91 
364,1 
340,0 
Dez . 
37,7 
35,8 
5 534 
5 534 
23,40 
20,00 
364,1 
340,0 
Q u e l l e n v e r z e i c h n i s au f d e r l e t z t e n S e i t e 
B.R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P a y s 
ERZEUGERPREIS 
f ü r a n g e l i e f e r t e 
V o l l m i l c h 
B u n d e s g e b i e t 
PRIX MOYEN 
r e ç u p a r 
l e s p r o d u c t e u r s 
( v a l e u r u n i t a i r e ) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
l a t t e d i v a c c a 
p e r consumo d i r e t t o 
M i l a n o 
PRODUCENTENPRIJS 
v o o r s c h o t p r i j s 
v o o r i n d u s t r i e m e l k 
( w e r k e l i j k v e t g e h a l t e ) 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
p r i x p a y é s p a r 
l e s l a i t e r i e s 
aux p r o d u c t e u r s 
(M.G. 3 . 3 %) 
PRIX MOYEN 
A LA PRODUCTION 
p r i x p a y é s p a r l e s l a i ­
t i e r s aux p r o d u c t e u r s 
(M.G. 3 . 1 %) 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
I 
XXIX 
XII 
XXII 
XVI 
XXVIII 
φ υ u 
3 Ο '­O 
1959 
1960 
1961 
1956/5! 
1&59/5C 
1960/6 
1959 
I960 
1361 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
Φ .Φ c c 
W 
DK 
Dt 
Dlf 
DK 
Dl 
Dlf 
m 
D« 
DK 
DC 
0« 
Of 
D« 
D« 
Dlf 
D« 
DI' 
Φ u . φ ·Η 
­ρ id ■Η ­Ρ G Φ 
Ö C Ο 
34,0 
32,8 
25,96 
30,64 
37,19 
37,19 
23,41 
13,55 
27,70 
27,94 
31,32 
32,70 
Φ 
Φ Η 
Φ 3 >, α ο c S « 
34,9 
34,6 
34,3 
37,19 
37,19 
37,19 
25,29 
23,81 
23,26 
27,32 
30,58 
28,70 
j a n v . 
34,9 
34,9 
33,9 
37,19 
37,19 
37,19 
22,28 
21,66 
20,90 
27,32 
30,58 
23,70 
f é v . 
33,8 
33,1 
33,4 
37,19 
37,19 
35,42 
13,91 
17,48 
13,84 
27,32 
27,73 
26,48 
mars 
33,0 
32,3 
33,2 
37,19 
37,19 
35,42 
17,65 
15,65 
18,54 
26,91 
27,32 
26,10 
a v r i l 
32,1 
31,3 
32,4 
37,19 
37,19 
35,42 
17,94 
15,29 
13,28 
26,50 
26,91 
25,63 
mai 
31,5 
30,7 
32,0 
37,19 
37,19 
35,42 
19,58 
16,11 
13,19 
26,50 
26,91 
25,63 
j u i n 
32,3 
31,2 
32,7, 
37,19 
37,19 
35Λ2. 
20,57 
16,71 
18,03 
26,50 
26,91 
25,63 
j u i l . 
33,1 
31,6 
37,19 
37,19 
35,42 
21,69 
18,42 
13,51 
26,50 
26,91 
25,63 
a o û t 
34,1 
32,7 
37,19 
37,19 
24,80 
20,75 
20,04 
27,73 
28,14 
s e p t . 
36,1 
33,6 
37,19 
37,19 
32,54 
22,48 
28,54 
23,55 
oc t . 
37,9 
34,6 
37,19 
37,19 
33,86 
22,00 
30,58 
23,56 
n o v . 
37,7 
35,8 
37,19 
37,19 
25,85 
22,10 
30,58 
23,56 
déc . 
P r i x / 1 0 0 k g 1 ) 
L A I T 
S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 
1) 1 l i t . = 1 ,033 kg 

­ 6 
B U T T E R 
L a n d 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
MOLKEREIABGABEPREIS 
" D e u t s c h e M a r k e n b u t t e r " 
K ö l n e r N o t i e r u n g 
P R I X DE GROS 
" B e u r r e d e l a i t e r i e " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I A L L ' I N G R O S S O 
' B u r r o d i a f f i o r a m e n t o " 
( p u r a p a n n a ) 
M a n t o v a 
I N K O O P S P R I J S VAN 
DE GROOTHANDEL 
" F a b r i e k s b o t e r " 
PRIX AUX MINQUES 
" B e u r r e d e l a i t e r i e " 
Φ 
rH 
Φ 
3 
■y 
VI 
IX 
XII 
XXI 
XIV 
u 
JS 
10 
>­3 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1361 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
195o/5ï 
1959/5C 
1960/61 
P 
c ·Η 
XI Φ 
H J = 
φ tí O ·Η φ 
D» 
DI! 
m 
ff 
NF 
NF 
Lire 
Lire 
Lire 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
c 
Ι JS co υ φ co 
U JS 
cd u 
•"3 3 
■d 
6,29 
5,75 
8,02 
7,53 
697,2 
608,1 
4,07 
3,64 
32,2 
82,4 
P r e i s e / k g 
J a n . 
5,23 
5,98 
5,85 
7,45 
9,05 
7,86 
532,5 
760,0 
592,5 
3,53 
4,36 
3,425 
34,9 
35,4 
54,4 
F e b r . 
6,25 
5,91 
5,91 
7,90 
7,80 
7,76 
645,0 
701,3 
633,8 
3,585 
4,36 
3,425 
33,2 
S5,0 
83,8 
M ä r z 
6,25 
5,83 
5,98 
7,55 
7,00 
7,64 
630,0 
603,4 
642,0 
3,275 
3,54 
3,425 
80,6 
83,2 
83,6 
A p r i l 
6,23 
5,75 
5,99 
7,10 
7,30 
6,95 
612,0 
585,0 
653,8 
3,19 
3,49 
3,425 
80,2 
31,3 
31,7 
M a i 
6,14 
5,63 
5,99 
7,15 
7,40 
6,85 
601,3 
587,5 
686,3 
3,19 
3,49 
3,425 
77,7 
80,0 
80,0 
J u n i 
5,10 
5,59 
6,00 
7,50 
7,10 
6,65 
610,0 
578,0 
664,0 
3,65 
3,49 
3,425 
79,2 
80,2 
79,6 
J u l i 
6,12 
5,61 
6,09 
7,70 
7,40 
7,00 
697,0 
581,3 
681,3 
3,975 
3,49 
3,425 
79,2 
80,0 
79,1 
A u g . 
6,23 
5,64 
6,18 
8,35 
7,25 
7,30 
735,0 
582,5 
683,0 
4,16 
3,49 
3,425 
81,5 
80,1 
79,3 
S e p t 
6,31 
5,68 
6,24 
3,Ό 
7,65 
3,40 
751,3 
566,0 
4,61 
3,49 
3,425 
32,9 
81,4 
81,4 
O k t . 
6,52 
5,73 
8,89 
7,81 
739,0 
541,3 
5,14 
3,49 
84,9 
82,2 
N o v . 
6,90 
5,79 
8,89 
7,74 
814,0 
603,8 
5,92 
3,50 
86,0 
84,1 
D e z . 
6,17 
5,83 
9,05 
3,01 
340,0 
602,0 
4,54 
3,52 
86,4 
84,3 
Quel lenverze ichn is auf der l e t z t e n Se i t e 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P a y s 
MOLKEREIABGABEPREIS 
" D e u t s c h e M a r k e n b u t t e r " 
K ö l n e r N o t i e r u n g 
PRIX DE GROS 
" B e u r r e d e l a i t e r i e " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I ALL ' INGROSSO 
' B u r r o d i a f f i o r a m e n t o " 
( p u r a p a n n a ) 
M a n t o v a 
I N K O O P S P R I J S VAN 
DE GROOTHANDEL 
" F a b r i e k s b o t e r " 
PRIX AUX MINQUES 
" B e u r r e d e l a i t e r i e " 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
VI 
IX 
XII 
XXI 
XIV 
φ 
Ü u 
3 o 
VJ 
1959 
I960 
1361 
1359 
I960 
1351 
1959 
19­30 
1361 
1953 
1960 
1951 
1959 
1960 
1951 
1958/5! 
1359/6Í 
1950/61 
Φ 
, Φ 
a 
a < 
m 
o< 
D!' 
Oí 
w 
D? 
oc 
DS' 
0ï 
DY 
Dl' 
DK 
DC 
D(f 
D« 
DK 
DK 
DK 
Φ u 
>φ ·Η 
ρ cd 
■Η Ρ 
£ φ ο α ο 
Β 
5,29 
5,75 
6 ,οΐ 
5 . « 
4,6-: 
•'t ui 
4,50 
4,:',? 
■3,90 
6,92 
φ 
Φ r-t 
G rH 
Φ 3 >­, α ο α Σ cd 
6,23 
5,98 
5,35 
5,33 
7,73 
6,63 
4,25 
5,11 
3,93 
3,90 
4,31 
3,73 
7,13 
7,26 
7,09 
j a n v . 
6,25 
5.91 
5,91 
6,72 
6,53 
5,60 
4,33 
4,71 
4,26 
3,95 
4,81 
3,78 
6,99 
7,14 
7,04 
f é v . 
6,25 
5,83 
5,98 
6,42 
5,95 
6,18 
4,23 
4,05 
4,11 
3,62 
3,91 
3,78 
6,77 
6,99 
6,69 
m a r s 
6,23 
5,75 
5,99 
6,04 
6,21 
5,62 
4,11 
3,93 
4,18 
3,52 
3,85 
3,78 
6,74 
6,83 
6,54 
i v r i l 
6,14 
5,63 
5,99 
6,08 
6,29 
5,55 
4,04 
3,95 
4,39 
3,52 
3,85 
3,78 
6,52 
6,72 
6,40 
m a i 
6,10 
5,59 
6,00 
6,33 
6,04 
5,39 
4,09 
3,88 
4,25 
4,03 
3,85 
3,78 
6,66 
6,74 
6,37 
j u i n 
6,12 
5,61 
6,09 
6,55 
6,29 
5,67 
4,68 
3,91 
4,36 
4,38 
3,85 
3,78 
6,66 
6,72 
6,33 
¡ u i l . 
6,23 
5,64 
6,18 
7,10 
6,16 
5,91 
4,94 
3,91 
4,37 
4,59 
3,85 
3,78 
6,84 
6,73 
6,38 
a o û t 
6,31 
5,68 
6J4J 
7,40 
6,51 
6,80 | 
5,12 
3,80 
5,09 
3,85 
3,731 
6,96 
6,83 
¿111 
s e p t . 
6,52 
5,73 
7,55 
6,64 
5,30 
3,64 
5,67 
3,65 
7,13 
6,90 
o c t . 
6,90 
5,79 
7,56 
6,58 
5,47 
4,09 
6,54 
3,86 
7,22 
7,07 
n o v . 
6,17 
5,83 
7,70 
6,81 
5,64 
4,D5 
5,01 
3,88 
7,26 
7,08 
d é c . 
P r i x / k g 
B E U R R E 
Sources voi r la de rn iè re page 

K Ä S E 
Land 
B.R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
GROSSHANDELS­
EINSTANDSPREIS 
•Gouda 1+556 ( 5 ­ 6 Wochen)" 
1 . S o r t e 
K ö l n e r N o t i e r u n g 
PRIX DE GROS 
" S t . ­ P a u l i n " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
de P a r i s 
PREZZI ALL'INGROSSO 
formaggio g r a n a v e c c h i o " 
Parma 
INKOOPSPRIJS VAN 
DE GROOTHANDEL 
"Goudse k a a s , 
v o l v e t , 2 weken oud" 
PRIJS AF FABRIEK 
" G o u d a ­ k a a s , v o l v e t " 
Φ Η Η φ 
5· 
VI 
IX 
XII 
XXI 
XXIV 
u 
a ■ cd 
>­3 
1959 
I960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
■ p 
1 ­rl •Ö Φ 
H J3 φ C a ·Η φ 
ο« 
m 
DM 
NF 
NF 
NF 
Lire 
Lire 
Lire 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
a 
1 JS CO o 
Φ CO 
JS o cd t» 
1­3 3 ■a 
3,16 
2,87 
3,62 
3,27 
784 
785 
2,07 
1,81 
32,9 
27,7 
P r e i s e / k g 
J a n . 
3,36 
3,07 
3,00 
3,60 
3,80 
3,40 
735 
780 
750 
2,27 
1,99 
2,08 
34,4 
29,3 
28,5 
F e b r . 
3,25 
2,93 
3,03 
3,50 
3,20 
3,00 
750 
780 
750 
2,01 
1,85 
1,92 
33,1 
27,3 
28,2 
März 
3,10 
2,84 
2,99 
3,60 
2,80 
3,00 
770 
790 
750 
1,86 
1,72 
1,84 
31,2 
26,2 
28,2 
A p r i l 
2,91 
2,76 
2,98 
3,05 
3,50 
3,00 
775 
795 
752 
1,80 
1,70 
1,84 
30,5 
27,0 
28,2 
Mai 
2,81 
2,72 
2,93 
2,60 
3,00 
3,00 
790 
800 
762 
1,84 
1,68 
1,85 
X,3 
27,2 
29,3 
J u n i 
2,86 
2,72 
2,90 
2,80 
3,00 
2,60 
817 
815 
775 
1,99 
1,68 
1,85 
31,3 
27,2 
30,4 
J u l i 
2,96 
2,78 
2,90 
3,50 
3,30 
3,00 
835 
836 
788 
2,01 
1,72 
1,81 
31,8 
27,4 
30,2 
Aug. 
3,01 
2,87 
2,89 
3,90 
3,20 
3,40 
835 
841 
790 
2,01 
1,83 
1,81 
32,0 
27,6 
S e p t . 
3,06 
2,92 
2,8B 
4,20 
3,00 
3,50 
760 
735 
2,12 
1,91 
1,83 
32,3 
28,1 
O k t . 
3,65 
2,93 
4,30 
3,40 
780 
755 
2,54 
1,89 
36,4 
28,9 
Nov. 
3,81 
2,93 
4,40 
3,50 
780 
745 
2,39 
1,83 
38,1 
28,5 
D e z . 
3,18 
2,95 
4,00 
3,50 
780 
744 
2,04 
1,93 
33,5 
28,4 
Q u e l l e n v e r z e i c h n i s au f d e r l e t z t e n S e i t e 
B .R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
L U X E M B O U R G 
P a y s 
GROSSHANDELS­
EINSTANDSPREIS 
'Gouda 45% ( 5 ­ 6 Wochen)" 
1 . S o r t e 
K ö l n e r N o t i e r u n g 
PRIX DE GROS 
" S t . ­ P a u l i n " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
de P a r i s 
PREZZI ALL'INGROSSO 
Tormaggio g r a n a v e c c h i o " 
Parma 
INKOOPSPRIJS VAN 
DE GROOTHANDEL 
"Goudse k a a s , 
v o l v e t , 2 weken oud" 
PRIJS AF FABRIEK 
" G o u d a ­ k a a s , v o l v e t " 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
VI 
IX 
XII 
XXI 
XXIV 
φ υ 
IH 
3 o w 
1959 
I960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
Φ 
,Φ α α -t 
m 
m 
DK 
D« 
Dil 
m 
UI 
Dt 
D« 
DI 
D« 
D« 
D« 
OK 
m 
DD 
D« 
D« 
Φ 
IH 
»Φ ·Η 
p cd 
•Η ­Ρ Ö φ Ο 0 ο 
β 
3,16 
2,87 
3,08 
2,78 
5,27 
5,27 
2,28 
2,00 
2,76 
2.33 
Φ Φ Η α Η 
Φ 3 
*» 9 ο α 
Σ Λ 
3,36 
3,07 
3,00 
3,06 
3,23 
2,89 
4,94 
5,24 
5,04 
2,49 
2,19 
2,29 
2,88 
2,45 
2,39 
j a n v . 
3,25 
2,93 
3,03 
2,97 
2,72 
2,55 
5,04 
5,24 
5,04 
2,21 
2,04 
2,11 
2,78 
2,30 
2,37 
f é v . 
3,10 
2,84 
2,99 
3,06 
2,38 
2,43 
5,17 
5,31 
4,80 
2,06 
1,90 
2,03 
2,62 
2,20 
2,26 
mar s 
2,91 
2,76 
2,98 
2,59 
2,97 
2,45 
6.21 
5.34 
4,63 
1,98 
1,87 
2,03 
2,56 
2,27 
2,25 
a v r i l 
2,81 
2,72 
2,93 
2,21 
2,55 
2,43 
5,31 
5,38 
4,88 
2,03 
1,85 
2,04 
2,54 
2,28 
2,40 
mai 
2,86 
2.72 
2,90 
2,38 
2,55 
2.11 
5,49 
5,48 
4,96 
2,19 
1,85 
2,04 
2,62 
2,28 
2,43 
j u i n 
2,95 
2,78 
2,90 
2,97 
2,80 
2,43 
5,61 
5,62 
5,04 
2,22 
1,90 
2,00 
2,67 
2,30 
2,41 
j u i l . 
3,01 
2,87 
2,89 
3,31 
2,72 
2,75 
5,61 
5,65 
5,06 
2,22 
2,02 
2,00 
2,69 
2,31 
a o û t 
3,06 
2,92 
2,88 
3,57 
2,55 
2,84 
5,11 
4,94 
2,34 
2,11 
2,02 
2,72 
2,36 
s e p t . 
3,65 
2,93 
3,65 
2,89 
5,24 
5,07 
2,80 
2,08 
3,06 
2,43 
oc t . 
3,81 
2,93 
3,74 
2,97 
5,24 
5,01 
2,64 
2,02 
3,19 
2,39 
n o v . 
3,18 
2,95 
3,40 
2,97 
5,24 
5,00 
2,25 
2,13 
2.81 
2,38 
déc . 
P r i x / k g 
F R O M A G E 
S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 

E I E R 
L a n d 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
Verkäufe an Handel 
und G e n o s s e n s c h a f t 
(Weser­Ems) 
l i n s c h l . A u s i r l e i c h s b e t r a e 
PRIX DE GROS 
" o e u f s c a l i b r é s 
56/6O g r . , c . m o y e n . " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
de P a r i s 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Uova f r e s c h e " 
P e r u g i a 
PRODUCENTENPRIJS 
' K i p p e ë i e r e n van + 59 g" 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
"Oeufs de 55 à 60 g" 
P r i x r e l e v é s 
s u r l e marché 
de Kruishoutera 
PRIX MOYEN 
A LA PRODUCTION 
Φ 
φ 
VII 
IX 
XIV 
XX 
XIV 
XXVIII 
u 
JS 
<d 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
•p 
Ι ·Η Tl φ rH JS Φ C! Ο ·Η 
φ 
01 
DU 
DU 
NF 
NF 
NF 
Lire 
Lire 
Lire 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
c Ι si co υ Φ ca 
J3 0 cd h hi 3 ■d 
16,6 
16,9 
17,68 
19,36 
2 249 
2 338 
10,64 
11,35 
156 
162 
233 
250 
Preise/100 Stück 
Jan. 
15 
14 
18 
17,00 
16,50 
20,50 
2 475 
2 563 
2900 
10,53 
9,41 
12,00 
145 
140 
165 
F e b r . 
16 
14 
17 
13,92 
14,50 
15,50 
1 975 
2 000 
2 350 
9,65 
8,47 
10,94 
142 
125 
150 
M ä r z 
15 
14 
17 
13,65 
13,00 
14,20 
1 825 
1 660 
1 900 
9,71 
8,53 
10,41 
141 
122 
146 
A p r i l 
14 
14 
17 
11,85 
13,80 
14,50 
1 625 
1 750 
1 875 
8,77 
9,47 
11,41 
127 
126 
157 
Mai 
15 
16 
18 
12,50 
15,50 
16,00 
1 600 
1 738 
1 800 
9,65 
10,89 
12,12 
137 
146 
176 
Juni 
15 
16 
18 
15,88 
20,00 
17,50 
1 613 
1 770 
1 800 
9,12 
10,65 
11,41 
135 
150 
176 
Ju l i 
16 
18 
18 
18,50 
19,50 
21,00 
1 690 
1 950 
1 963 
10,18 
12,83 
11,77 
168 
181 
180 
A u g . 
18 
19 
19 
18,83 
21,50 
20,00 
2 038 
2 160 
2 100 
11,36 
12,59 
11,53 
178 
190 
192 
S e p t . 
13 
19 
19,42 
23,00 
21,50 
2 550 
2 813 
11,06 
13,00 
9,06 
174 
199 
154 
O k t . 
19 
20 
22,50 
25,00 
3 200 
3 013 
12,24 
13,36 
170 
191 
N o v . 
20 
21 
26,75 
25,50 
3 400 
3 500 
13,83 
14,36 
189 
192 
D e z . 
18 
18 
21,42 
24,50 
3000 
3 138 
11,53 
12,59 
171 
180 
Quellenverzeichnis auf der le tz ten Seite 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
Paye 
ERZEUGERPREIS 
V e r k ä u f e a n H a n d e l 
und G e n o s s e n s c h a f t 
(Weser -Ems) 
î i n s c h l . A u s g l e i c h s b e t r a g 
PRIX DE GROS 
" o e u f s c a l i b r é s 
5 6 / 6 0 g r . , c . m o y e n . " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
de P a r i s 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Uova f r e s c h e " 
P e r u g i a 
PRODUCENTENPRIJS 
' K i p p e ë i e r e n v a n + 5 9 g" 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
" O e u f s de 55 à 60 g" 
P r i x r e l e v é e 
s u r l e marché 
de K r u i s h o u t e m 
PRIX MOYEN 
A LA PRODUCTION 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
VII 
IX 
XIV 
XX 
XIV 
φ o u a 0 to 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1958/5! 
1959/60 
1960/61 
Φ 
. Φ a 3 «; 
0« 
D» 
IM 
D« 
DI 
D« 
M 
D» 
DK 
DU 
DU 
DU 
DK 
D* 
DU 
Dil 
DD 
DI 
Φ 
IH .φ Ή 
-ρ cd 
•Η Ρ 
α Φ 
£3 Ο 
ο 
Η 
16,6 
16,9 
15,04 
16,47 
15,11 
15,71 
11,75 
12,54 
13,10 
13,60 
19,57 
21,00 
Φ 
φ Η 
0 Η 
Φ 3 
>> S 
0 β 
Χ Λ 
15 
14 
18 
14,46 
14,04 
17,44 
16,63 
17,22 
19,49 
11,63 
10,39 
13,26 
12,18 
11,76 
13,86 
j a n v . 
16 
14 
17 
11,84 
12,33 
13,19 
13,27 
13,44 
15,79 
10,66 
9,35 
12,08 
11,93 
10,50 
12,60 
f é v . 
15 
14 
17 
11,61 
11,06 
11,50 
12,26 
11,16 
12,16 
10,73 
9,42 
11,50 
11,84 
10,25 
11,68 
mars 
14 
14 
17 
10,08 
11,74 
11,74 
10,92 
11,76 
12,00 
9,69 
10,46 
12,60 
10,67 
10,58 
12,56 
a v r i l 
15 
16 
18 
10,63 
13,19 
12,96 
10,75 
11,68 
11,52 
10,66 
12,03 
13,39 
11,51 
12.26 
14,08 
m a i 
15 
16 
18 
13,51 
17,02 
14,18 
10,84 
11,89 
11,52 
10,07 
11,76 
12,60 
11,34 
12,60 
14,08 
j u i n 
16 
18 
18 
15,74 
16,59 
17,01 
11,37 
13,10 
12,56 
11,24 
14,17 
13,01 
14,11 
15,20 
14,40 
j u i l . 
18 
19 
19 
16,04 
18,29 
16,20 
13,69 
14,52 
13,44 
12,55 
13,91 
12,74 
14,95 
15,96 
15,36 
a o û t 
18 
19 
16,52 
19,57 
17,42 
17,14 
18,90 
12,22 
14,36 
10,01 
14,62 
16,72 
12,32 
s e p t . 
19 
20 
19,14 
21,27 
21,50 
20,24 
13,52 
14,76 
14,28 
16,04 
oc t . 
20 
21 
22,76 
21,70 
22,85 
23,52 
15,28 
15,86 
15,88 
16,13 
n o v . 
18 
18 
18,23 
20,84 
20,16 
21,08 
12,74 
13,91 
14,36 
15,12 
d é c . 
P r i x / 1 0 0 p i è c e s 
O E U F S 
Sources voir la dernière page 
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R I N D E R 
L a n d 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
MARKTPREIS 
"Kühe K l . B" 
B u n d e s d u r c h s c h n i t t , 
2k Großmärkte 
PRIX DE GROS 
"Boeuf 1ère q u a l i t é " 
55 % Ρ· n e t 
P r i x à l a V i l l e t t e 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Vacche 1a q u a l i t à " 
Verona 
MARKTPRIJZEN 
" S l a c h t k o e i e n " 
Doorsnee 2e (A) en 
3 e ( B ) k w a l i t e i t 
PRIX DU MARCHE 
"Boeuf (55 %)" 
P r i x r e l e v é s 
s u r l e marché 
PRIX DE MARCHE 
B o v i n s c l a s s e A ( 5 5 %) 
Φ H H 
Φ 3 af 
I 
IX 
XII 
XX 
XIV 
tl .a 
cd 
' t 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
­p 
Ι Ή 
Ό φ H -S Φ a 
Ο -rt 
Φ 
DK 
OK 
DK 
»F 
NF 
NF 
Lire 
Lire 
Lire 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
a 
1 J3 
co υ 
Φ co 
J3 u 
Cd IH 
►o 3 
T3 
184,9 
183,3 
216,7 
230,0 
26 471 
27 267 
161,2 
154,1 
2 473 
2 493 
2 575 
2 569 
P r e i s e / 1 0 0 kg Lebendgewicht 
J a n . 
185,2 
176,6 
173,2 
220,0 
238,7 
232,1 
24 750 
26 000 
25 500 
160,1 
154,8 
153,7 
2550 
2 450 
2 425 
F e b r . 
184,6 
175,0 
180,2 
220,0 
235,4 
230,0 
25 000 
25 500 
-
160,6 
152,1 
155,1 
2 500 
2 450 
2 488 
März 
186,0 
181,6 
181,0 
215,6 
237,6 
233,2 
25 400 
26 500 
-
164,5 
153,2 
157,6 
2 563 
2 560 
2 630 
A p r i l 
191,8 
185,2 
187,2 
225,5 
250,8 
233,2 
26 875 
27 000 
25 500 
168,3 
154,8 
160,9 
2 680 
2 650 
2 788 
Mai 
195,0 
187,0 
195,0 
227,7 
244,2 
233,2 
27 000 
28 300 
27 300 
173,3 
155,9 
164,5 
2 675 
2 675 
2 830 
J u n i 
193,2 
198,4 
188,6 
214,5 
223,3 
222.2 
27 200 
28 500 
28 000 
164,5 
156,8 
164,7 
2 538 
2 650 
2 838 
J u l i 
184,8 
189,0 
188,8 
198,0 
221,1 
225,5 
23 000 
28 500 
26 800 
160,6 
156,2 
164,7 
2 438 
2 617 
2 917 
A u g . 
192,2 
193,2 
190,8 
206,8 
225,5 
221,1 
27 000 
28 500 
26 000 
160,6 
157,6 
163,1 
2 575 
2 510 
2 740 
S e p t . 
183,4 
132,8 
190,0 
203,5 
220,0 
227,7 
27 000 
28 500 
156,2 
155,4 
2 430 
2 400 
2600 
O k t . 
173,0 
179,0 
214,5 
216,7 
27 000 
27 900 
155,1 
151,8 
2 150 
2 283 
N o v . 
174,6 
176,8 
220,0 
216,7 
25 800 
26 500 
155,7 
149,3 
.2 238 
2 320 
D e z . 
169,8 
175,0 
234,3 
231,0 
25 625 
25 500 
155,7 
152,1 
2 340 
2 350 
Q u e l l e n v e r z e i c h n i s auf der l e t z t e n S e i t e 
B.R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
Pays 
MARKTPREIS 
"Kühe K l . Β" 
B u n d e s d u r c h s c h n i t t , 
2k Großmärkte 
PRIX DE GROS 
"Boeuf 1ère q u a l i t é " 
55 % p . ne t 
P r i x à l a V i l l e t t e 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"Vacche 1a q u a l i t à " 
Verona 
MARKTPRIJZEN 
" S l a c h t k o e i e n " 
Doorsnee 2e (A) en 
3 e ( B ) k w a l i t e i t 
PRIX" DU MARCHE 
"Boeuf (55 %)" 
P r i x r e l e v é s 
s u r l e marché 
de Cureghem 
PRIX DE MARCHE 
Bov ins c l a s s e A (55 %) 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
I 
IX 
XII 
XX 
XIV 
φ o 
IH 
3 
O 
CO 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
Φ 
. Φ a a •s 
DK 
Dt 
DK 
Dt' 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
Di' 
DK 
DK 
Φ 
IH 
. φ ·Η ρ cd ■rt ­Ρ a Φ a a o 
Β 
184,9 
183,3 
184,4 
196,0 
177,9 
183,2 
178,1 
170,3 
207,7 
209,4 
216,3 
215,8 
Φ φ Η a Μ 
Φ 3 >> e o a Ε cd 
185,2 
176,6 
178,2 
187,2 
203,1 
197,5 
166,3 
174,7 
171,4 
176,9 
171,1 
169,9 
214,2 
205,8 
203,7 
j a n v . 
194,6 
175,0 
180,2 
187,2 
200,3 
195,7 
168,0 
171,4 
­
177,5 
168,0 
171,4 
210,0 
205,8 
209,0 
fév 
186,0 
131,6 
181,0 
183,5 
202,2 
189,0 
170,7 
178,1 
­
181,7 
169,3 
174,1 
215,3 
215,0 
210,4 
m a r s 
191,8 
135,2 
187,2 
191,9 
213,4 
189,0 
180,6 
181,4 
163,2 
136,0 
171,1 
177,8 
225,1 
222,6 
223,0 
a v r i l 
195,0 
187,0 
195,0 
193,8 
207,8 
189,0 
181,4 
190,2 
174,7 
191,4 
172,3 
181,7 
224,7 
224,7 
226,4 
mai 
193,2 
198,4 
188,6 
182,5 
190,0 
180,0 
182,8 
191,5 
179,2 
181,7 
173,2 
182.0 
213,2 
222,6 
227.0 
j u i n 
184,3 
139,0 
188,8 
168,5 
188,2 
182,7 
188,2 
191,5 
171,5 
177,5 
172,6 
182,0 
204,7 
219,8 
233,4 
j u i l . 
192,2 
193,2 
190,8 
176,0 
191.9 
179,1 
181,4 
191,5 
166,4 
177,5 
174,1 
180,2 
216,3 
210,8 
219,2 
août 
183,4 
132,8 
190,0 
173,2 
187,2 
184,4 
181,4 
191,5 
172,6 
171,7 
204,1 
201,6 
203,0 
s e p t . 
178,0 
179,0 
182,5 
184,4 
181,4 
187,5 
171,4 
167,7 
180,6 
192,1 
oc t . 
174,6 
176,8 
187,2 
184,4 
180,1 
178,1 
172,0 
165,0 
188,0 
194,8 
n o v . 
169,3 
175,0 
199,4 
196,6 
172,2 
171.4 
172,0 
163,0 
196,5 
197,4 
d é c . 
P r i x / 1 0 0 kg p o i d s v i f 
B O V I N S 
S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 
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S C H W E I N E 
L a n d 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
MARKTPREIS 
"Schweine K l . C" 
B u n d e s d u r c h s c h n i t t , 
2k Großmärkte 
PRIX DE GROS 
"Pore 1ère c a t é g o r i e " 
P r i x à l a V i l l e t t e 
PREZZI ALL'INGROSSO 
" S u i n i da m a c e l l o " 
+ 120 kg ­ peso v i v o 
Milano 
AF­BOERDERIJPRIJZEN 
"Baconvarkens" 
+ 7 5 ­ 9 5 k g l e v e n d g e w i c h t 
2e s o o r t 
PRIX DE MARCHE 
"Porc d e m i ­ g r a s " 
P r i x r e l e v é s 
s u r l e marché de 
Cureghem 
PRIX DE MARCHE 
"Porc + 100 kg" 
Φ H H φ 
Sf 
I 
IX 
XXVI 
XX 
XIV 
XXVIII 
IH SX cd 
<-3 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
.ρ Ι ­H XI φ Η Λ 
Φ a Ο rl φ 
DUI 
DK 
DK 
NF 
NF 
NF 
Lire 
Lire 
Lire 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
à 
1 S3 ta υ φ co 
ja υ cd IH *3 3 
■β 
266,0 
253,0 
233 
262 
34 317 
28 921 
182,6 
166,3 
2 437 
2 122 
3 507 
3 519 
P r e i s e / 1 0 0 kg Lebendgewicht 
J a n . 
263,2 
254,8 
264,0 
234 
252 
292 
37 225 
33 850 
33 375 
190,4 
170,4 
184,0 
2 463 
2 250 
2 690 
F e b r . 
263,4 
241,2 
261,4 
238 
255 
285 
36 575 
32 125 
35 775 
190,4 
168,0 
190,4 
2 344 
1 944 
2 663 
M ä r z 
257,2 
233,0 
245,8 
232 
254 
267 
36 800 
30 800 
34 575 
186,4 
163,2 
188,0 
2 325 
1 775 
2 644 
A p r i l 
249,0 
224,2 
237,0 
223 
252 
260 
34 620 
29 250 
33 300 
179,2 
160,0 
189,6 
2 181 
1 681 
2 675 
Mai 
263,4 
231,4 
248,2 
227 
240 
255 
33 300 
27 000 
36 160 
178,4 
163,2 
189,6 
2 263 
1 700 
2 770 
J u n i 
262,2 
255,8 
249,2 
233 
253 
270 
32 050 
26 080 
34 950 
174,4 
160,8 
186,4 
2 475 
2 038 
2 775 
J u l i 
269,0 
260,2 
257,4 
238 
265 
280 
31 940 
26 125 
33 867 
179,2 
161,6 
185,6 
2 675 
2 167 
2 917 
A u g . 
285,2 
266,0 
270,0 
237 
270 
285 
32 675 
26 360 
35 580 
186,4 
164,8 
185,6 
2 756 
1 940 
2 810 
S e p t . 
283,4 
270,0 
269,6 
240 
268 
284 
33 780 
29 200 
34 375 
185,6 
165,6 
2 645 
2 225 
2 506 
O k t . 
269,6 
271,2 
230 
260 
34 175 
29 175 
185,6 
170,4 
2 388 
2 430 
N o v . 
268,6 
268,4 
230 
285 
34 600 
28 320 
179,2 
169,6 
2 381 
2 613 
D e z . 
257,6 
259,8 
232 
287 
34 060 
28 267 
176,0 
178,4 
2 350 
2 700 
Q u e l l e n v e r z e i c h n i s auf der l e t z t e n S e i t e 
B.R. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
Pays 
MARKTPREIS 
"Schweine K l . C" 
B u n d e s d u r c h s c h n i t t , 
2k Großmärkte 
PRIX DE GROS 
"Pore 1ère c a t é g o r i e " 
P r i x à l a V i l l e t t e 
PREZZI ALL'INGROSSO 
" S u i n i da m a c e l l o " 
+ 120 kg ­ p e s o v i v o 
Milano 
AF­BOERDERIJPRIJZEN 
"Baconvarkens" 
+ 7 5 ­ 9 5 k g l e v e n d g e w i c h t 
2e s o o r t 
PRIX DE MARCHE 
"Porc d e m i ­ g r a s " 
P r i x r e l e v é s 
s u r l e marché de 
Cureghem 
PRIX DE MARCHE 
"Porc + 100 kg" 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
I 
IX 
XXVI 
XX 
XIV 
XXVIII 
Φ υ 
IH 3 O 
to 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
Φ .Φ a a 
DK 
DK 
DK 
Dil 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
OK 
DK 
DK 
Dit 
DK 
DK 
Φ 
IH «Φ ­H ■p cd •Η Ρ a Φ o β o a 
266,0 
253,0 
198,0 
223,0 
230,6 
194,4 
201,7 
183,7 
205,0 
178,2 
294,6 
295,6 
Φ Φ r­t e Η 
φ 3 >> β o a Ε cd 
263,2 
254,8 
264,0 
199,1 
214,4 
248,4 
250,2 
227,5 
224,3 
210,3 
188,3 
203,3 
206,8 
189,0 
225,9 
j a n v . 
263,4 
241,2 
261,4 
202,5 
217,0 
242,5 
245,8 
215,9 
240,4 
210,3 
185,6 
210,3 
196,8 
163,2 
223,6 
f é v . 
257,2 
233,0 
245,8 
197,4 
216,2 
216,2 
247,3 
207,0 
221,3 
205,9 
180,3 
207,7 
19 ,3 
149,1 
211,5 
m a r s 
249,0 
224,2 
237,0 
189,7 
214,4 
210,6 
232,6 
196,6 
213,1 
198,0 
176,8 
209,5 
183,2 
141,2 
214,0 
a v r i l 
263,4 
231,4 
248,2 
193,1 
204,2 
206,0 
223,8 
181,4 
231,4 
197,1 
180,3 
209,5 
190,0 
142,8 
221,6 
mai 
262,2 
255,8 
249.2 
198,2 
215,3 
218,7 
215,4 
175,3 
223,7 
192,7 
177,7 
206,0 
207,9 
171,2 
220,0 
j u i n 
269,0 
260,2 
257,4 
202,5 
225,5 
226,8 
214,6 
175,6 
216,7 
198,0 
178,6 
205,1 
224,7 
182,0 
233,4 
j u i l . 
285,2 
266,0 
270,0 
201,6 
229,7 
230,9 
219,6 
180,5 
227,7 
206,0 
182,1 
205,1 
231,5 
163,0 
224,8 
août 
283,4 
270,0 
269,6 
204,2 
228,0 
230,0 
227,0 
196,2 
220,0 
205,1 
183,0 
222,1 
186,9 
200,5 
s e p t 
269,6 
271,2 
195,7 
221,2 
229,7 
196,1 
205,1 
138,3 
200,5 
204,1 
o c t . 
268,6 
268,4 
195,7 
242,5 
232,5 
190,3 
198,0 
187.4 
200,0 
219,4 
n o v . 
257,6 
259,8 
197,4 
244,2 
228,5 
190,0 
194,5 
197,1 
197,4 
226,3 
d é c . 
P r i x / 1 0 0 kg p o i d s v i f 
P O R C I N S 
S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 
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S C H L A C H T G E F L U G E L 
L a n d 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
ERZEUGERPREIS 
" J u n g m a s t h ä h n c h e n , 
S o r t e A , l e b e n d " ­
N o r d d e u t s c h . R a u m , 
PRIX DE GROS 
" P o u l e t m o r t , 
q u a l i t é e x t r a " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I A L L ' I N G R O S S O 
" P o l l i , 1 a q u a l i t à 
( a p e s o v i v o ) " 
P e r u g i a 
MARKTPRIJZEN 
" S l a c h t k u i k e n s , 
l e v e n d g e w i c h t " 
M a r k t t e B a r n e v e l d 
P R I X DE MARCHE 
" P o u l e t s e n g r a i s s é s 
­ l o u r d s ­ p o i d s v i f " 
P r i x r e l e v é s s u r 
l e m a r c h é d e D e i n z e 
ω 
H 
H ν 3 af 
VII 
IX 
XII 
XIX 
XXVII 
IH S3 
a 
!­3 
1959 
1960 
1S61 
1959 
I960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1959 
I960 
icei 
1959 
1900 
1961 
1958/59 
1955/50 
1960/61 
Ρ 
Ι · Η 
Τ 3 CLI Η s¡ 
αϊ ö α ·Η 
αϊ 
DK 
Oí! 
DI 
NF 
NF 
NF 
Lire 
Lire 
Lire 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
a ι st co υ 
Ol CO 
s¡ o 
Cd IH <-> 3 TI 
2,65 
2,65 
4,87 
4,52 
568 
542 
1,84 
1,70 
27,6 
24,2 
P r e i s e / k g 
J a n . 
2,70 
2,60 
2,80 
­
4,20 
4,20 
524 
525 
575 
1,55 
1,55 
1,53 
27,2 
22,3 
23,5 
F e b r . 
2,70 
2,60 
2,65 
­
4,50 
4,55 
544 
500 
613 
1,78 
1,77 
1,79 
30,1 
24,2 
24,8 
M ä r z 
2,70 
2,60 
2,60 
­
5,10 
4,50 
695 
550 
670 
1,97 
1,76 
1,82 
32,0 
23,5 
2S,3 
A p r i l 
2,70 
2,60 
2,60 
5,30 
5,60 
4,40 
700 
638 
625 
2,09 
1,76 
1,79 
34,3 
26,3 
26,4 
M a i 
2,70 
2,60 
2,58 
6,20 
5,70 
4,30 
688 
656 
625 
2,12 
1,86 
1,65 
36,2 
30,5 
29,0 
J u n i 
2,70 
2,64 
2,46 
4,80 
4,90 
3,80 
613 
625 
620 
2,08 
1,87 
1,44 
29,2 
29,6 
23,6 
J u l i 
2,62 
2,70 
2,38 
4,40 
4,40 
3,70 
545 
574 
568 
1,89 
1,78 
1,35 
26,3 
23,5 
21,8 
A u g . 
2,60 
2,70 
2,39 
4,60 
3,80 
3,40 
513 
500 
540 
1,76 
1,69 
1,36 
24.5 
20.2 
22,0 
S e p t . 
2,60 
2,70 
2,30 
4,40 
4,00 
3,45 
490 
475 
1,67 
1,56 
1,59 
21,8 
21,8 
19,9 
O k t . 
2,60 
2,70 
4,80 
4,10 
488 
481 
1,72 
1,49 
21,6 
20,2 
22,3 
N o v . 
2,60 
2,70 
4,80 
4,10 
500 
470 
1,75 
1,63 
23,5 
23,0 
D e z . 
2,60 
2,70 
4,50 
3,80 
520 
506 
1,75 
1,63 
25.5 
25,2 
Quel lenverze ichn i s auf der l e t z t e n Se i t e 
B . R . 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
I T A L I A 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
P a y s 
ERZEUGERPREIS 
" J u n g m a s t h ä h n c h e n , 
S o r t e A, l e b e n d " ­
N o r d d e u t s c h . R a u m , 
h ö c h s t e N o t i e r u n g 
PRIX DE GROS 
" P o u l e t m o r t , 
q u a l i t é e x t r a " 
H a l l e s C e n t r a l e s 
d e P a r i s 
P R E Z Z I A L L ' I N G R O S S O 
" P o l l i , 1 a q u a l i t à 
( a p e s o v i v o ) " 
P e r u g i a 
MARKTPRIJZEN 
" S l a c h t k u i k e n s , 
l e v e n d g e w i c h t " 
M a r k t t e B a r n e v e l d 
P R I X DE MARCHE 
" P o u l e t s e n g r a i s s é s 
­ l o u r d s ­ p o i d s v i f " 
P r i x r ç l e v é s s u r 
l e m a r c h e d e D e i n z e 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
VII 
IX 
XII 
m 
XXVII 
Ol 
υ 
IH 3 Ο 
tn 
1559 
1960 
ltOl 
ISM 
I960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1959 
1960 
1961 
195S/5! 
1959/6! 
1960/6' 
01 .φ a a 
Di. 
Di 
m 
Dr? 
OK 
Of 
m 
M' 
DC 
DtY 
DK 
m 
Dr" 
D» 
W 
m 
w 
Of 
o» u .41 ­H Ρ Λ ■rt Ρ C Ol s a o s 
2,65 
2,65 
4,13 
3,84 
3,82 
3,64 
2,03 
1,88 
2,32 
2,03 
eu 41 M C H 
41 3 :■> c o a Σ a 
2,70 
2,60 
2,80 
­
3,57 
3,57 
3,52 
3,53 
3,86 
1,71 
1,74 
1,74 
2,26 
1,87 
1,97 
j a n v . 
2,70 
2,60 
2,65 
­
3,82 
3,87 
3,65 
3,36 
4,12 
1,96 
1,95 
1,97 
2,53 
2,03 
2,08 
f é v . 
2,70 
2,60 
2,60 
­
4,34 
3,64 
3,67 
3,70 
4 29 
2,17 
1,94 
2,01 
2,69 
1,97 
2,37 
m a r s 
2,70 
2,60 
2,60 
4,51 
4,76 
3,56 
4,70 
4,28 
4,00 
2,30 
1,94 
1,97 
2,B8 
2,21 
2,22 
a v r i l 
2,70 
2,60 
2,58 
5,27 
4.85 
3,48 
4,62 
4,40 
4,00 
2,34 
2,05 
1,82 
3,04 
2,56 
2,44 
m a i 
2,70 
2.64 
2,46 
4,06 
4,16 
3,08 
4,12 
4,20 
3,97 
2.29 
2,06 
1,59 
2,45 
2,49 
1,89 
j u i n 
2,62 
2,70 
2,38 
3,74 
3,74 
3,00 
3,66 
3,86 
3,63 
2,08 
1,96 
1,49 
2,21 
1,98 
1,74 
j u i l . 
2,60 
2,70 
2,30 
3,91 
3,23 
2,75 
3,44 
3,36 
3,46 
1,94 
1,36 
1,50 
2,06 
1.70 
1.76 
a o û t 
2,60 
2.70 
2,30 
3,74 
3,40 
2,79 
3,29 
3,19 
1,84 
1,72 
1,76 
1.8" 
1,83 
1,59 
s e p t 
2,60 
Î.70 
4,08 
3,46 
3,28 
3,23 
1,90 
1,64 
1,81 
1,70 
1,78 
oc t . 
2,60 
2,70 
4,08 
3,4« 
3,36 
3,16 
1,93 
1,80 
1,97 
1,93 
n o v . 
2,60 
2,70 
3,82 
3,23 
3,49 
3,40 
1,93 
1,80 
2,14 
2.12 
d é c . 
P r i x / k g 
V O L A I L L E S 
Sources voi r l a de rn iè re page 
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E I Z E N 
P r i x mond iaux 
B L 
Q u a l i t ä t 
Q u a l i t é 
USA 
H a r d w i n t e r 
I I 
USA 
S t a n d a r d 
Kanada 
M a n i t o b a I I 
Kanada 
N o r t h e r n 
M a n i t o b a I 
A r g e n t i n i e n 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
D e t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f R o t t e r d a m 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
Ch icago 
1 . Te rmin 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f R o t t e r d a m 
EXPORTPREIS 
PRIX DE L'EXPORT 
W i n n i p e g 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f R o t t e r d a m 
MM 
XIX 
I 
XIX 
I 
XIX 
¿ , | 
1955 
I960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1955 
1960 
1961 
C o 
DV 
D« 
Olí 
D» 
Mí 
DT 
Of 
D« 
Df 
OK 
Df 
Df 
Df 
Df 
DY 
£ o, „ P re i se ­ Pr ix/100 kg if å ç 
<w a s e 
28,33 
2e,3S 
30,2 
30,3 
31,24 
30,65 
26,7 
26,2 
27,84 
28,27 
J 
28,46 
28,73 
28,34 
30,4 
31,3 
32,6 
31,58 
31,68 
30,53 
26,0 
26,7 
25,9 
27,79 
27,90 
26,66 
F 
28,28 
28,56 
28,32 
30,8 
30,7 
32,6 
31,50 
31,63 
30,53 
26,9 
26,7 
26,0 
27,90 
27,82 
29,28 
M 
27,95 
28,44 
26,66 
32,0 
31,3 
30,6 
31,05 
31,66 
29,40 
26,9 
26,6 
24,3 
27,35 
27,69 
27,95 
A 
26,22 
28,34 
26,72 
31,5 
32,1 
28,2 
31,04 
31,43 
M 
23,43 
28,18 
26,72 
29,0 
30,6 
27,4 
30,99 
J 
28,28 
28,22 
26,89 
26,6 
26,3 
27,5 
30,8= 
30,77 1 30,32 
28,75 ! 26,56 2o,36 
26,9 
26,5 
24,7 
27,39 
27,89 
26,77 
26,3 
26,3 
24.7 
27,10 
27,51 
27,79 
25,3 
26,3 
24,8 
26,97 
27,56 
27,62 
J 
2e,25 
27,91 
25,40 
2=,0 
26,3 
26,3 
30,85 
A 
2S,26 
26,21 
27,70 
29,3 
28,7 
29,1 
30,65 
30,12 ! 30,04 
S 
28,21 
26,35 
27,94 
25,7 
29,3 
ï ' ,93 
25,96 
26,15 ; 26,69 30,01 
26,8 ! 26,7 
1 
26,1 26,1 
25,3 
27,26 
27,95 
27,51 
26,0 
26,11 
2r,70 
26,71 
26,6 
26,0 
26,26 
30,05 
29,12 
0 
26,52 
28,41 
30,6 
30,3 
31,37 
30,00 
26,6 
25,8 
26,67 
29,56 
Ν 
26,57 
26,56 
30,9 
31,0 
31,BO 
29,82 
26,6 
25,8 
26,67 
23,15 
D 
26,51 
26,33 
30,7 
31,8 
31,93 
30,34 
26,7 
25,8 
2c, 34 
2t· ,38 
Q u e l l e n v e r z e i c h n i s auf d e r l e t z t e n S e i t e / S o u r c e s v o i r l a d e r n i è r e page 
W e l t m a r k t p r e i s e P r i x mondiaux 
G E R S T O R G E 
Q u a l i t ä t 
Q u a l i t é 
USA I I 
Two rowed 
USA I I I 
Kanada 
Kanada 
Kan. 
W e s t e r n I 
I / I I 
A r g e n t i n i e n 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f R o t t e r d a m 
C k i p p e g e r s t ) 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f R o t t e r d a m 
( m a a l t y p e ) 
EINFUHRPREIS 
c i f . e u r o p . Häfen 
PRIX A L'IMPORTATION 
c a f p o r t s e u r o p é e n s 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
W i n n i p e g 
1 . Te rmin 
EINFUHRPREIS 
c i f e u r o p . Häfen 
PRIX A L'IMPORTATION 
c a f p o r t s e u r o p é e n s 
:= ? 
XIX 
XIX 
I 
I 
I 
■* J 
1959 
1960 
1961 
1959 
I960 
1561 
1959 
I960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
I960 
1961 
1 ^ 
Df 
Df 
Of 
m 
Df 
Df 
Df 
Df 
Df 
Df 
Df 
Df 
Df 
Df 
HI 
E l i 
s ê I 
23,91 
23,41 
22,79 
22,69 
24,0 
24,0 
19,6 
19,8 
24,4 
24,1 
Pre ise ­ Prix/lOO kg 
J 
24,22 
24,94 
20,56 
23,44 
25,07 
19,66 
24,2 
24,1 
22,3 
20,1 
20,2 
16,8 
24,9 
26,1 
21,5 
F 
23,88 
24,40 
20,63 
22,68 
24,82 
20,39 
24,1 
24,1 
­
20,2 
20,0 
19,3 
24,1 
25,9 
22,3 
M 
23,60 
24,02 
18,90 
22,46 
23,22 
18,46 
24,2 
24,0 
­
20,5 
19,9 
16,4 
23,6 
25,8 
20,4 
A 
23,79 
24,48 
19,39 
22,17 
23,31 
17,27 
24,0 
24,5 
­
20,3 
19,9 
16,0 
2?,5 
26,0 
19,8 
M 
24,17 
23,24 
18,70 
21,49 
23,08 
16,28 
23,6 
24,6 
­
19,9 
20,0 
17,8 
23,2 
25,2 
19,5 
J 
22,57 
23,20 
­
21,02 
22,33 
16,09 
22,7 
24,1 
­
19,2 
19,5 
16,3 
23,1 
26,6 
19,4 
J 
22,54 
22,77 
21,57 
21,60 
20,OC1' 
22,8 
23,9 
­
19,0 
19,6 
21,2 
23,3 
23,7 
20,3 
A 
22,40 
23,27 
21,44 
21,62 
19,34 
23,7 
24,6 
­
19,6 
20,1 
22,6 
73,9 
23,7 
21.0 
S 
22,98 
23,63 
21,71 
21,79 
21,25 
23,4 
24,7 
­
19,7 
26,2 
23.7 
24,4 
73,4 
0 
25,15 
23,84 
24,33 
21,16 
24,5 
26,7 
16,9 
21,0 
76,2 
72,1 
Ν 
26,02 
22,30 
25,76 
21,15 
25,4 
73,1 
19,6 
16,9 
26,7 
71,8 
D 
25,52 
19,89 
25,4? 
19,48 
26,1 
27,6 
19,0 
16,7 
25,8 
71.4 
1) Durchschnitt von Ζ Wochen / Moyenne de 2 semaines 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite / Sources voir la dernière page 
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W e l t m a r k t p r e i s e H A F E R A V O I N E Prix mondiaux 
Qualität 
Qualité 
USA 
III /38 lbs 
USA 
White n r l l 
Kanada 
Kan. 
Western I I 
P l a t a 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f Rotterdam 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
Chicago ­ 1 . Termin 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
Winnipeg ­ 1 . Termin 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f Rotterdam 
m a» 
:= e 
åå 
XIX 
ι 
ι 
XIX 
t­ α> „c vu η e —y e 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
t_ 
'S ­í5 
c c s S 
■a 'm ­tw en — 
=3 
on 
m 
DK 
DU 
DU 
D« 
DU 
DK 
DC 
D« 
Dl 
DM 
c 
j? » » P r e i s e ­ P r i x / 1 0 0 kg 
E l i 
24,Il 
24,64 
19.9 
20,1 
21.6 
22,4 
­
24,87 
J 
23,05 
26,54 
·­
19,3 
22,1 
19,1 
20,9 
22,9 
20,B 
­
27,44 
19,89 
F 
22,84 
­
19,61 
19,9 
21,5 
18,8 
21,1 
22,4 
21,0 
­
26,55 
20,99 
M 
21,86 
26,12 
19,69 
19,0 
21,7 
17,4 
21,3 
22,5 
20,2 
­
25,83 
19,35 
A 
22,71 
­
­
19,4 
21,5 
16,9 
21,1 
22,5 
20,0 
­
26,53 
19,18 
M 
22,47 
26,38 
­
19,1 
21,6 
18,2 
20,8 
22,5 
20,2 
­
26,17 
19,08 
J 
22,15 
25,23 
18,99 
18,7 
20,4 
13,3 
21,0 
22,4 
21,0 
­
25,20 
18,34 
J 
22,87 
23,82 
19,2 
20,0 
19,7 
21,1 
22,8 
22,9 
­
25,30 
20,38 
A 
22,53 
23,98 
19,2 
19.1 
19,1 
21.5 
23,0 
24,7 
­
25,59 
20,14 
S 
22,76 
24.22 
19,5 
18,9 
21.7 
23,3 
­
25,03 
20,51 
0 
27.17 
22,82 
21,3 
18,9 
23,2 
23,0 
­
23,16 
N 
29,84 
22,71 
22,4 
17,3 
22,7 
21,0 
29,57 
21.52 
D 
29,03 
­
22,2 
17,8 
22,2 
20.7 
28,43 
20,20 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite / Sources voir la dernière page 
Weltmarktpreise 
M A I S M A I S 
Prix mondiaux 
Q u a l i t ä t 
Q u a l i t é 
USA Yel low 
USA 
Mixed I I 
P l a t a 
P r e i s e r l ä u t e r u n g e n 
D é t a i l s c o n c e r n a n t 
l e s p r i x 
EINFUHRPREIS 
c i f e u r o p . Häfen 
PRIX A L'IMPORTATION 
c a f p o r t s e u r o p é e n s 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
Chicago 
1 . Termin 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 
c i f Rotterdam 
11 
1 
1 
XIX 
~i c 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
| i 
0Ï 
Df 
DB 
DK 
DK 
DK 
Df 
DK 
DK 
o Preise ­ Prix/100 kg 
1 1 : 
­3 ï. S 
23,7 
23,6 
19,5 
18,8 
23,93 
24,86 
J 
24,3 
24,0 
21,9 
18,9 
18,9 
18,6 
24,77 
24,55 
26,81 
F 
23,8 
23,9 
22,2 
19,0 
18,8 
19,0 
23,98 
24,19 
26,34 
M 
23,5 
24,0 
21,0 
19,5 
19,0 
18,0 
24,03 
24,20 
23,11 
A 
23,8 
24,5 
21,1 
20,7 
19,6 
17,2 
24,12 
24,44 
20,01 
M 
23,5 
24,5 
21,0 
20,8 
19,7 
17,8 
23,78 
24,31 
21,44 
J 
23,8 
24,1 
21,2 
20,8 
19,5 
17,9 
23,87 
24,00 
21,87 
J 
24,2 
23,7 
22.4 
20,3 
19,4 
17,9 
23,91 
24,23 
23,09 
A 
23,9 
23,9 
22,4 
19,7 
19,1 
17,6 
23,76 
24,66 
24,08 
S 
22,6 
23,4 
18,9 
18,5 
23,47 
25.20 
25,39 
0 
23,4 
22,7 
18,2 
17,9 
23,85 
25,91 
N 
23,6 
22,8 
18,5 
17,3 
23,72 
25,79 
D 
23,5 
21,8 
18,3 
17,5 
23,93 
26,87 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite / Sources voir la dernie're page 

- Ik 
Weltmarktpreise Prix mondiaux 
Z U C K E R S U C R E 
Qualität 
Qualité 
Kuba 
Rohzucker 
Cuba 
Sucre brut 
1 ) Rohzucker 
(eltkontr.IV 
Sucre brut 
Contr.mond. 
IV 
Rohzucker 
96° 
Sucre brut 
96° 
Preiserläuterungen 
Détails concernant 
les prix 
EINFUHRPREIS 
cif europ. Häfen 
PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports européens 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 
New York 
1. Termin 
LONDON COMMITTEE PRICE 
cif UK 
cu co 
ι 
ι 
XXIII 
IL ID 
-C -at 
■* M 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
1959 
1960 
1961 
c c 
•s S 
DM 
m 
m 
DK 
OM 
DM 
DM 
DM 
DM 
S „ „ Preise - Prix/100 kg 
a> sa c 
—> 
31,3 
33,1 
27,7 
28,5 
31,6 
33,0 
J 
34,0 
31,3 
-
30,5 
27,7 
27,9 
34,4 
32,1 
31,7 
F 
32,5 
31,9 
-
28,6 
27,8 
27,2 
32,7 
33,0 
30,7 
M 
32,2 
32,2 
-
28,4 
28,3 
26,5 
-
33,1 
29,3 
A 
30,6 
32,2 
-
26,6 
28,0 
27,6 
30,5 
33,0 
31,3 
M 
31,5 
32,3 
-
27,3 
28,5 
29,8 
31,3 
33,0 
32,5 
J 
30,2 
31,3 
-
25,8 
27,1 
27,8 
30,2 
32,0 
30,9 
J 
28,7 
33,8 
-
24,6 
30,1 
26,5 
28,6 
34,6 
29,1 
A 
29,1 
34,2 
25,7 
29,1 
24,7 
29,7 
35,0 
26,0 
S 
32,2 
33,6 
28,3 
28,5 
23,7 
32,6 
34,3 
26,4 
0 
32,5 
34,9 
29,5 
28,8 
32,7 
33,0 
Ν 
31,2 
34,9 
28,5 
29,2 
32,0 
31,6 
D 
31,6 
34,9 
28,3 
29,0 
32,5 
30,7 
1) Ab Januar 1961 Weltkontrakt VIII / A partir de Janvier 1961 contr. mond. VIII 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite / Sources voir la dernière page 
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QUELLENVERZEICHNIS/SOURCES 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 
XXVI 
XXVII 
XXVI 11 
XXIX 
"Statistischer Monatsbericht" 
"Wirtschaft und Stat is t ik" 
"Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen" 
"Das deutsche Agrarrecht" 
BundesministeriuiT: für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Sammlung sämtlicher agrarrechtlicher Vorschriften 
"Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZUIP)" Bonn 
"Amtlicher Preisbericht der Kölner 
Produkte- und Warenbörse" 
"Agrarwirtschaft" 
"Vereiniate Wirtschaftsdienste (V'WD)" 
"Bullet in mensuel de stat ist ique" 
"Figaro agricole" 
"Bollettino mensile di s ta t is t i ca" 
"'Mercuriales agricoles" 
"Statistique Agricole" 
"Bullet in de stat ist ique" 
"Markt- en Pr i jss i tuat ie" 
"Maandelijkse prijsopgave" 
Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visseri j 
"Maandstatistiek van de landbouw" 
"Statistical Bulletin" 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait Bruxelles 
Eigene Berechnungen oder Vorschätzungen/Calculs ou estimations 
"Listino settimanale" Camera di Commercio, Milano 
"Ile Boer" Louvain 
Agrarstatistik/Statistique Agricole N.1/1961 O.S.CE., Bruxelles 
Prix des produits agricoles et des engrais C.E.E./O.A.A., Genève 
Köln 
Zeitschrift für Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Frankfurt 
INSEE, Paris 
Paris 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Institut national de statistique, Bruxelles 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), 's-Gravenhage 
International Sugar Council, London 
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